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El Servei d'Assessorament Lingüístic de la Direcció Gene ral de Política Lin-
gü íst ica és el responsable de l'actualització de la informació qu e conté el
Linguat ex. Aquesta funció és una de les més importants en un servei d'aquest
tipus. Inicialment, s'ha previst que l'actualització sigui setmanal. Quan parlem
d'actu alitzaci ó tant fem referència a la modific ació d'a lguna dada que ja es pot
consultar com a la introducció de nou s documents. D'entrada, com ja hem co-
mentat a l'hora d 'explicar breument quin és el contingut de cada apartat, el
Linguatex s'obre amb un volum de documents que s'an irà incrementant setma-
nalment. Per tant, es tracta d' un servei viu i d'actuali tat.
No voldríem acaba r sense esmentar els organismes qu e col·laboren en aqu est
projecte. Linguatex és un servei de la Direcció Gene ral de Polí tica Lingüística
qu e compta amb la col -laborací ó de la Comissió de les Comunitats Euro pees, el
Consorci per a la Normalització Lingüística, el TERMCAT, Centre de Terminolo-
gia, i la Direcció General de Serveis d'In formàt ica i Telecomunicacions.
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Passats dos an ys d'e nçà de la posada en
funcionamen t (juliol de 1993) i a parti r
d 'aquesta tard or, el Telèfon Lingüístic ofe-
reix 62 textos nous. A més dels documents
que incrementen el volum d'informació del
Telèfon , que ara passa a ten ir 243 textos,
s' ha apro fitat l'ocasió per introduir petites
modi ficacion s en els text os que ja hi ha -
via. Per exemple, el text correspone nt a la
barra de bar informa qu e barra ha estat ad-
mesa en aquest sent it. Un alt re cas és el
text del plural de mots femenins, que no feia
referència al plural de mots com pla tja o
aigua. També s'ha n introduït modificacions
als criter is gen erals d'escriptura de les abre-
viacions i s'han afegit algunes formes no-
ves a la llista à'abrcviacions. Així mateix,
els docum ents d 'in formació bibliogràfica
han estat actu alit zats.
Sense pretension s de ser exha ustius i per
esme ntar els tipus de textos més rep resen-
tat ius qu e han incrementat la informació
que presenta el Telèfon Lingüístic, podem
dir que fan referèn cia a l'à rea de term ino-
logia, concre tame nt , a termes norma litzats
recentment i a models de documents, en-
tre els quals destaquem models de docu-
ments pro pis de les gestories, documen ta-
ció jur íd ica i les ind icacions per obte n ir
documentació laboral. Per acabar aquesta
enumeració dels textos més significatius de
la prim era actua lització del Telèfon Lingüís-
tic, farem referència a la llista de codis de
les comarques de Catalunya, ap rovada per la
Comissió Assessora de Llen guatge Admi nis-
t ratiu .
Com ja sabeu, el Telèfon Lingüístic és
un a in iciati va del Consorci per a la Nor-
malit zació Lingüística qu e compta am b la
col-Iaboraci ó de la Direcció Gene ral de Po-
lítica Lingüística .
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